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 ABSTRAK 
 
Wicaksono, Redha. 2012, SKRIPSI. Judul: Pengaruh Hutang Jangka Panjang Dan 
Ekuitas Terhadap ROE Pada Industri Semen Di BEI 
 
Pembimbing: Indah Yuliana, SE., MM 
 
Kata kunci   : Hutang jangka panjang, ekuitas, ROE 
 
Dengan melakukan analisis laporan keuangan dapat diketahui faktor-faktor 
yang berperan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang digunakan sebagai 
pertimbangan tentang langkah-langkah selanjutnya. Faktor-faktor tersebut dapat 
berupa tingkat likuiditas, tingkat aktivitas, serta tingkat profitabilitas perusahaan. 
Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi secara 
garis besar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu pihak intern, meliputi 
antara lain para manager, sedangkan pihak ekstern meliputi investor, kreditur, 
pemerintah, dan pemakai lainya. Tujuan sebagai berikut : Untuk mengetahui 
pengaruh secara simultan variabel hutang jangka panjang dan ekuitas terhadap 
ROE pada industri semen di BEI periode tahun 2005-2010. Untuk mengetahui 
pengaruh secara parsial variabel hutang jangka panjang dan ekuitas terhadap ROE 
pada industri semen di BEI periode tahun 2005-2010. 
Variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini dikelompokkan menjadi 
dua, yaitu : variabel bebas, hutang jangka panjang dan ekuitas. Sedangkan 
variabel terikatnya adalah ROE.Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 
berganda, uji F, uji t. 
Dari hasil penelitian diketahui ada pengaruh secara simultan antara 
variabel hutang jangka panjang dan ekuitas terhadap ROE pada industri semen di 
BEI periode tahun 2005-2010. Hal itu ditunjukkan dengan hasil perhitungan 
diperoleh nilai Fhitung sebesar 6,661, sedangkan Ftabel pada  = 5% sebesar 3,88; 
hal ini berarti Fhitung > Ftabel (6,661 > 3,88) sedangkan nilai probabilitasnya lebih 
kecil dari  = 0,05 (0,005 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dan juga 
terdapat pengaruh secara parsial variabel hutang jangka panjang dan ekuitas 
terhadap ROE pada industri semen di BEI periode tahun 2005-2010. Dengan 
analisis  regresi  diperoleh  nilai thitung = 4,017 sedangkan nilai ttabel = 2,179 
sehingga thitung > ttabel  atau nilai signifikansi 0,000< 0,05 jadi Ho ditolak atau Ha 
diterima,  sehingga  terbukti bahwa variabel X1 (Hutang jangka panjang) 
berpengaruh signifikan terhadap ROE (Y). analisis  regresi  diperoleh  nilai thitung 
= 5,953 sedangkan nilai ttabel = 2,179 sehingga thitung > ttabel  atau nilai signifikansi 
0,046 < 0,05 jadi Ho ditolak atau Ha diterima,  sehingga variabel X2 (ekuitas) 
berpengaruh signifikan terhadap ROE (Y). 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Wicaksono, Redha. 2012, Thesis. The Influence of the Long-Range Debt and 
Equity on the ROE in Cement Industry BEI 
Advisors: Indah Yuliana, SE, MM 
 
Keywords: the long-range debt, equity, ROE 
 
 From analyze of financial report can be known the important factors in 
making decisions which used as consideration to take the continued steps. Those 
factors are the level of liquidity, the level of activity, and also the level of firm 
profitability. The persons who have an interest in making economic decision 
generally can be classified in two groups, extern and intern. The extern persons 
are the managers, whether the intern is consist of investor, creditor, government, 
and the other user. The aims of the research were to know the simultaneous 
influence of the long-range debt and equity on the ROE in Cement Industry BEI 
in period 2005-2010. And it was also to know the partial influence of the long-
range debt variable and equity on the ROE in cement industry BEI in period 2005-
2010. 
 The variables in this research were classified into two groups: dependent 
variables were the long-range debt and equity. Whether for the independent 
variable was ROE. The analyze technique used double regression, F-test and t-
test.   
 From the result of the research can be known that there was the 
simultaneous influence of the long-range debt and equity on the ROE in Cement 
Industry BEI in period 2005-2010. It was shown from the calculation result that 
the value of Fcount was 6,661, whether Ftable on  = 5% was 3, 88; it means that 
Fcount > F table (6,661 > 3,88) whether their value of probability was smaller than  
= 0,05 (0,005 < 0,05). So, Ho is ejected and Ha is accepted. It proven that X1 
variable (the long-range debt) had significant influence on the ROE (Y). The 
result of the regresion analyze was the value of t count = 5,953 whether the value of 
count = 2,179. So, t count > count or the significant value was 0,046 < 0,05. It means 
that Ho is ejected and Ha is accepted. So, X2 variable (equity) had significant 
influence on the ROE (Y).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اٌمسزٍخض
 عٍّ اٌعبئذَ الأجً طٍُٔخ اٌذُٔن رأثٕش: اٌجحث عىُان. اٌجحث سسبٌخ. 1102.  َٔزشبٌشبوب سٔذا
  جبوشرب اٌمبٌٕخ اٌجُسطخ فٓ الاسمىذ طىبعخ ٌلأسٍم اٌمسبٌمٕه حمُق
  اٌمجسزش ٌُٕٔبوب إوذاي: اٌمششفخ
 
 EOR َالإوظبف، ،الأجً طٍُٔخ اٌذُٔن: اٌشئٕسٕخ اٌىٍمبد
 
 فٓ دَسا رٍعت اٌزٓ اٌعُامً إٌّ اٌمبٌٕخ اٌجٕبوبد رحًٍٕ ٔعشف إجشاء لايخ مه َٔمىه
 اٌعُامً ٌزي رشمً لذ .اٌخطُاد مه مزٔذ ارخبر فٓ اٌىظش مع اسزخذامٍب ٔزم اٌزٓ اٌمشاساد طىع
 الأطشاف َٔمىه .اٌششوبد سثحٕخ مسزُِ عٍّ َوزٌه اٌىشبط، َمسزُٔبد ،اٌسٌُٕخ مسزُِ
 ،اٌذاخٍٕخ الأطشاف ٌَمب ،فئزٕه إٌّ رظىٕفٍب الالزظبدْ اٌمشاس طىع عمٍٕخ فٓ مظٍحخ ٌٍب اٌزٓ
 رٌه فٓ ثمب اٌخبسجٕخ الأطشاف أن حٕه فٓ ،اٌمذٔشٔه عٍّ رمزظش لا ٌَىه رٌه فٓ ثمب
 رحذٔذ :اٌزبٌٕخ الأٌذاف رحمٕكي .اٌمسزخذمٕه مه َغٕشٌم َاٌحىُمبد، ،َاٌذائىٕه اٌمسزثمشٔه
 فٓ اٌمسبٌمٕه حمُق عٍّ اٌعبئذ فٓ َالإوظبف مزغٕش الأجً حاٌطًُٔ اٌذُٔن َاحذ َلذ فٓ رأثٕش
 مه جزئٓ رأثٕش ٌزحذٔذ 0102    -5002   جبوشرب مبٌٕخ ثشطخ اٌفزشح فٓ الاسمىذ طىبعخ
 الاسمىذ طىبعخ فٓ اٌمسبٌمٕه حمُق عٍّ اٌعبئذ فٓ َاٌمسبَاح اٌمزغٕش الأجً اٌطٍُٔخ اٌذُٔن
  . 0102-5002  اٌفزشح     جبوشرب مبٌٕخ ثشطخ فٓ
 اٌذُٔن مه خبٌٕخ مزغٕش :وُعٕه إٌّ اٌذساسخ ٌزي فٓ اٌزحمٕك اٌمزغٕشاد رجمٕع ٔزم 
 ٌٓ اٌمسزخذمخ اٌزحًٍٕ EOR ٌُ اٌزبثع اٌمزغٕش ثٕىمب .اٌمسبٌمٕه َحمُق الأجً طٍُٔخ
   .اخزجبس T ،F اخزجبس ،اٌمزعذد الاوحذاس
 عٍّ رؤثش َاحذ َلذ فٓ اٌمزغٕشاد ثٕه مُجُدح أوٍب رعشف ٌٓ اٌذساسخ ٌزي وزبئج مه
 الاسمىذ طىبعخ فٓ اٌمسبٌمٕه حمُق عٍّ اٌعبئذ إٌّ اٌمسبٌمٕه حمُقَ الأجً طٍُٔخ اٌذُٔن
 اٌحظُي رم اٌزٓ اٌمحسُثخ اٌمٕم رٌه عٍّ دي َلذ 0102-5002 اٌفزشح جبوشرب مبٌٕخ ثشطخ فٓ
 >  F جذَي ٔعىٓ ٌَزا ،88.3 عٍّ ٪5 =  فٓ جذَي F حٕه فٓ ،166،6حسبة F مه عٍٍٕب
 ٔزم ثم ،)50.0< 500.0( 50.0 =  مه ألً احزمبي أن حٕه فٓ )88.3 >166.6(  حسبة F
 اٌمسبٌمٕه حمُقَ الأجً طٍُٔخ اٌذُٔن رأثٕش جزئٓ مزغٕش أٔضب ٌىبنَ .ٌب َلجٍذ ٌُ سفض
 مبٌٕخ ثُسطخ 0102 -5002 اٌفزشح فٓ الاسمىذ طىبعخ فٓ اٌمسبٌمٕه حمُق عٍّ اٌعبئذ إٌّ
 حٕه فٓ 710،4 = tnuoct الاوحذاس رحًٍٕ طشٔك عه عٍٍٕب اٌحظُي رم اٌزٓ اٌمٕم جبوشرب
 ثحٕث 50.0< 000.0 دلاٌخ أَ جذَي T > رٌه tnuoct 971.2 = elbaTT لٕمخ لٕمخ ثٍغذ
 رأثٕش ٌذٍٔب )الأجً اٌطٍُٔخ اٌذُٔن( مزغٕش 1X أن اٌُاضح فمه ٌَزٌه ،لجًٌُ أَ ٌب ٌُ سفض ٔزم
 رحًٍٕ طشٔك عه عٍٍٕب اٌحظُي رم اٌزٓ اٌمٕم .)ص( اٌمسبٌمٕه حمُق عٍّ ائذاٌع عٍّ وجٕش
 T >رٌه tnuoct 971.2 = T جذَي لٕمخ لٕمخ ثٍغذ حٕه فٓ 359،5 = tnuoct الاوحذاس
 2X اٌمزغٕش فئن َثبٌزبٌٓ ،ٌُ ٌب لجُي أَ سفض ٔزم ثحٕث 50.0< 640.0 دلاٌخ أَ جذَي
  اٌمسبٌمٕه حمُق عٍّ اٌعبئذ عٍّ وجٕشا رأثٕشا رؤثش )اٌمبي سأس(
 
 
 
 
